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ORDENES Y RESOLUGONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.602/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
Comandante del submarino S-31 al Teniente de Na
vío (S) (AS) don Manuel Ortiz de Tapia, de la do
tación de dicho buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de agosto de 1972.
Excrriós. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.603/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del submarino S-32 al Teniente de Na
vío (S) (A) don José 1. González-Aller Hierro, que
cesará como Instructor del CIIC y la OAVF.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, l8 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES„
Vicente Alberto y 1,1overcs
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.604/72, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.– Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia dcl Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núm. 257 y 240, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
1_14 ritad María Francisca Iztueta Elvira al Capithditor de la Arnutda don Víctor Manuel Muñoz P
Madrid, 18 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIO
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación (1? destino.
Resolución núm. 1.605/72, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico
confirm:t en el Parque de Automovilismo número
de El Ferrol del Caudillo, a los Sargentos de M
nería que a continuación se relacionan:
Sargento Mecánico don Francisco Regueiro T
reiro.
Sargento Fogonero don Carlos Villar Ares.
\l ad rid , 1 8 de agosh) (1,,‘ 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Vicente Alberto y lloveres
---
Marinería.
Reenganches,
Resolución núm. 1.606,12, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.--Se concede la co
nuación en el servicio, en los reenganches que se
presan, 1,cy 44/68, al personal Especialista que
a
tinuaciOn se relaciona:
Madrid, 18 de agosto de 1972.
1)tizErron
DE RECLUTAMIENTo Y DoTACIn
Vicente Alberto y 1,1overes
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de orden Empleo y Especialidad
1
2
Página 2.200.
NOMBRE Y APELLIDOS
MANIOBRA
Cabo primero ...
Cabo primero
• • •
• • •
•
I
•
• • • . . .
Antonio Fábregas García ...
Nlamiel Venegas Crespo
•
11 • •
• • •
Peruganche
■•••••••••••.•
(
Ter(-(.r()
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Duración
3 años
3 años
her0
orden
3
4
5
6
1
9
10
11
12
13
14
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•••
Empleo y Especialidad
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
NOMBRE Y APELLIDOS
Número 192.
Reenganche Duración A partir de
• •• •••
••• ••• •••
••• •••
19. •••
••• •••
José Pena 1.(')pez
• Juan M • Alcobas Fernández
• Rant¿tt de la Luz Bozo ...
Angel Martínez 11 ernández
Antonio Tur Serra ... ••• ..•
•••
•••
1111)1OGRA1hIA
Cabo primero ose ••• ••• •••
IIA DIOTE1 EGRAFIA
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
prhnero
primero
primero
primero
J)1 imero
•••
•1. ••■• ••• •••
• ••
• ••• •••
• •
••■• ••• •GO
•••
•110
••• ••• •e•
•••
••• •••
*e• ••• •••
TORPEDOS
15 Cabo primero
RTILLERIA
9") Cabo primero ... ... ... ••.
17 Cabo primero ... ... ... ...
18 Cabo primero Alumno ...
19 Cabo primero ... ... ... •••
ELECTRIC1DAD
20
21
22
23
Cabo primero •.. •••
Cabo primero Alumno •..
ELECTRONICA
Cabo primero ...
Cabo primero Alumno
MECANICA
Cabo primero •••
Cabo primero ••• ••• ••.
ESCRIBIENTE
Cabo primero •••
• • •
• • • *I
• 0 O e • di
• • • • • • • • • • •
01.• • • • • lo • e •
Angel Rodrigo Fernández
Antonio Díaz Rodríguez
Julio Rodríguez Catupos
Manuel Bueno Medina ...
Eugenio Gtinnez Carro ...
luan Molina Segura ...
l'ítyán Guillamón
osé Manuel l'raba(lo 1)íaz
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • e
• • • • • • e.*
• • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • •
• ••• • •• •••
Domingo SAnchez Ruano
Antonio Nodal Castañeda ...
losé A. Sánchez 'Forres ...
losé A. Martínez Huertas ...
• • • • •
• • • • • • e
•
•
••■•
•••
104 •
• • • • • e • • • • •
Armando de Castro Cachaza
Alfonso Salas Abeledo
11 niel Zamora Acosta
Rafael R. García López
•• e e* •••
•o• ••• •••
Alberto Pazos Carneiro
Gonzalo Orozco Márquez ...
José Caínzos González
Resolución núm. 1.607/72, de la Dirección (le
Ititamiento y Dotaci)nes.—Se concede la conti
ión en el servicio, en los reenganches que se ex
liben
de orden
• • • • •
• o • %O I
• o • .• • • O •
•
•
III* • e•
• • • • • • •
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo)
Segundo
Segundo
Ouinto
Quinto
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo
Tercero
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo
Tercero
Primero
Segundo
Primero
Quinto
Segundo
Tercero
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años ...
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
• • •
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años
3 añov
3 años
3 años
• e*
• • •
•• •
•••
• ••
• • •
•011 •0111
3 años ...
ale•
• • •
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-01-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
01-07-72
presan , Ley ,14/68, al personal Especialista que a
cont intlacicint se relaciona .
Madrid, 18 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo y
Especialidad.
MAN101311A
Cabo segundo .„
RADIOT17,1,14,(
Cabo segundo ... .. •e•
es,
NOMBRE Y API III DOS Reenganche
Eduardo Ilertalo l'eralta
J nao M • lodríguez Pillado •
Primero
['rimero
Duración
3 años
3 años „ ,
A partir de
••••••••••••■•
01-07-72
01-07-72
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Número
de orden Empleo y Especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reengpriche Duraciór,
3
ELECTRICIDAD
Cabo segundo ... • • • • • •
ELECTRONICA
4 Cabo segundo ...
RADAR
5 Cabo segundo ...
SONAR
6 Cabo segundo ...
MECANICA
7
8
9
10
11
12
13
14
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cab«)
Cabo
Cabo
Cabo
segundo •••
segundo
segundo
segundo
segundo •••
segundo
segundo
segundo
• •
• • •
• • •
• • • •
. . .
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • •
ESCRIBIENTE
15 Cabo segundo ...
16 Cabo segundo ... • • • • • •
ARTILLERIA
17 Cabo segundo ...
t Are..
••Atl•••■••
— •
tor reingreso.
. . .
Francisco Martínez López ...
José Luis Navarro Ruiz ...
Emilio Salas Beltrán
Francisco Bernal Ortiz ... • • •
Andrés Fernández Bouza
Carlos Rodríguez Paradela
NIanuel Rodríguez Muñoz ...
Jaime Teijeiro González
Alejandro Alonso González ...
Francisco Martínez Vázquez ...
Esteban Romero Ríos ... ••• •••
Vicente Mielgo Pérez ...
Julio Ibáñez Robles
• • • • • •
• • •
Jesús C. Aragonés Rodríguez
Angel González Mora (1) ...
• • •
. .
.
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
. . .
. . .
• • •
Primero 3 años
'rir1P 13 años
• • .
Primer) años
rimen) 3 años
Printer,
Primen
Primero
Primero
Printer()
Primero
Primer()
,343
3 años
31 años
al°:añoso
A Partir
114
0147.
..
•
411417-.1
01.07
Primero 3 años 01-07.I"Primero 3 años
... 014)7-1
3 años nt-n7-
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 223/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona lleve a cabo en la Escuela
Central de Idiomas de la Armada un curso intensivo
de Inglés (Id 4 de septiembre al 22 de diciembre de
1972:
Capitán de Fragata don Antonio Muñoz-León
Alvarez-Ossorio.
Teniente de Navío don Julio Marra-López Pardo.
Teniente de Navío (Ion Ignacio Prendes Morales
Teniente de Navío don Ricardo Bonastre 1 ler
nández.
Teniente de Navío don Fernando Novoa Botas.
Teniente de Navío (Ion José María Terán Elices.
Alférez (le Navío don Miguel A. Lafnente Ber
nahé.
Alférez de Navío don Manuel María Romero Ca
ramelo.
Capitán de Intendencia don José María Castro
Iltárle7
Página 2.202.
o
El Jefe y los Oficiales reseñados, durante la
zación (Id curso, no cesarán en sus destinos, del)*
(10 percibir los haberes (pie puedan corresponderles
tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial IIW
ro 312/72 (1). 0. núm. 131).
Madrid, 17 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV.
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 222/72, de la Dirección de
señaliza Naval.—Se dispone que el personal gut
continuación se relaciona lleve a cabo en la E
rent ral Dli()mas de la Armada iin curso inter
de Alemán del 4 de septiembre de 1972 al 30 de ab
(le 1973:
Capitán de Corbeta (l( ;n Carbis 'aria de Ab
Criado.
Teniente <le Navío don Miguel A. del Castillo C
vo-Arango.
Teniente (le Navío don Luis M. Delgado
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„andante de Infantería de NIarina don Gaston
11 Puig.
4itan de Infantería de l■larina
don Manuel de la
Gozález-Novelles.
pitan de Máquinas don Santiago
Zas Montifián.
:atente de Intendencia don José María Yustv
upersonal citado cesará en sus destinos, y durante
n'inción (lel curso dependerá, a todos los efee
lk la Dirección de Enseñanza Naval.
hiri(1, 17 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jaCilil0 Ayuso Serrano
:Tos. Sres. ...
Marinería.
Nira ascenso a Cabos primeros Especialistas.
ktsrJiución núm. 224/72, (le la Dirección de En
Naval.--1. Se amplia la Resolución dime
11/72 (D. O. núm. 1(57) de la MENA en el sen
de incluir entre el personal admitido para efec
d curso de asceno a Cabos primeros Especia
al Cabo segundo Especialista Radarista Pedro
:á García.
Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la
número 44/68 (D. O. núm. 171), se nombra a
persfinal Cabo primero Alumno con carácter
-hal y que sólo ostentará durante su permanencia
i Escuela, con antigüedad v efectos administrad
it 1(le septiembre de 1972, fecha en que deberá
"'are en el CIAF.
Iladrid, 17 de agosto de 1972.
rvis reb.
Er. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
bielución núm. 1.068 72, de la jefatura delwtamnito de Personal. Con arreglo a I()"nmia Ley de 13 de noviembre de j957 (D'Alti()"" núm. 257), se concede licencia para contraerAnInnif) con la señorita Nlaría del t'armen Cam
pos Gurria al Capitán de Infantería de Marina
Gonzalo Fernández Berrocal.
Madrid, 18 de agosto de 1972.
El. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
C.1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.069 72, de la fefat tira del
Departainoll o de Personal.—Por haber iinalizado con
aprovechamiento el 27 Curso de Adiestramietno para
la Policía Naval los Sargentos primeros de Infante
•ía de Marina don Agustín Niuñoz Huerta y don
Carlos Cabezón González, se dispone que pasen des
tinados a las Unidades de la Policía Naval que al
frente de cada uno se indican :
Don Agustín Muñoz litierta.—A la l:nidad (le Po
licía Naval de 1;1 Agrupación (le Madrid. cesando en
su anterior destino (le dicha Agrupación.
Don Carlos Cabezón González.—A la L.'nidad de
Policía Naval del Tercio del Sur, cesando en el Ter
cio de Armada.
Madrid, 18 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Netiros.
Resolución núm. 1.070/72, (le la jefatiirit (1(.1
Departamento de l'ers()tal —Por etimpli.r el 1.1 (le fe
brero de 1973 la edad reglamentaria. se dispone que
Nlayor (Teniente) (le la Escala de Complementn
de Infantería (le Nlarina clon ISlartín 1:amis Estrañv
pase a la situación (le "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente (lel haber pasivo que le se
1-1,11e el Consejo Supremo de justicia 151ilitar.
Nladrid, 18 de agosto de 1972.
El. ALMIRANTE
1111 1)1?1, 1)EPARTAMEN1O DE PERSONAL,
Exemos. Sres.
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
Ingresos.—Con arreglo a lo dispuesto en la Orden
de 1 de mayo de 1950 (Colección Legislativa num. 60)
se concede ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil y
destino en período de instrucción a las Academias de
Guardias que se indican a los aspirantes que figuran
en la siguiente relación, debiendo causar alta a
todos los efectos en el Centro de Instrucción el día
1 de septiembre próximo. Los Jefes de los Cuerpos a
que pertenezca el personal en activo servicio dispon
drán qtte efectúen su presentación en las Jefaturas
de las Comandancias de la Guardia Civil de la pro
viuda donde se encuentren el día 28 del presente mes,
a fin de que puedan estar incorporados en el destino
que se les asigna el día 1 de septiembre, precisamente.
Tanto los Jefes de los Cuerpos como los de los Cen
tros y demás dependencias dispondrán asimismo que
las documentaciones originales del personal baja en
los suyos respectivos, cerradas en 31 de agosto, sean
cursadas a las Comandancias en que radican sus ex
pedientes de ingreso, que es la que se menciona antes
del nombre de cada uno de ellos, en el plazo máximo
de dos meses, a partir de la fecha de la presente Orden.
ALTAS COMO CORNETAS
A la Academia de Guardias de Sabadell
541 Coi andaneia.—José Ojea Alvarez, Marinero
del Departamento (le El Ferrol.
ALTAS COMO GUARDIAS SEGUNDOS
A la Academia de Guardias de El Escorial
611 Comandancia.—Félix Vega Sáez, Cabo de la
Armada Española (Marina).
641 Comandancia.—Francisco Costa Villanueva,
Marinero de primera del C.M.R de la Escuela de Allí
quinas de la Armada de El Ferro] del Caudillo.
642 Comandancia.—Antonio Lareu Arias, Soldado
de la Comandancia M ilitar de Marina de El Ferrol.
642 Comandancia.—José López Fernández Pérez,
Marinero de la Comandancia Militar de Marina de
El Ferro].
642 Comandancia.—Millán. López Núñez, Cabo de
la Comandancia Militar de Marina de El Ferrol.
111 Comandancia.—José Martín Sanz, Cabo Espe
cíalita de la Escuela de Submarinos de la Comandan
•ia Militar de Marina de Cartagena.
1.a Móvil.—Enrique Queralt FU:1, Marinero del
CMR (Id Departamento de Personal, Reclutamiento
y Dotaciones, Sección Iarmería, Ayudantía Mayor
del Ministerio de Marina.
4(41 Comandancia.—Juan Ramos ( ;óinez, Marine
ro del CMR de la Comandancia Militar de El Ferro].
6.11 Comandancia.—Juan Ríos Piro, Marinero de
prii»era del CMR de la Coniandancia Militar de FI
Ferro!.
641 Comandancia.-- Ramiro Rodríguez García, .rinero del CMR de la Comandancia Militar deCoruña.
642 Comandancia.—José Santos Santos Instia,Hilero de la Comandancia Militar de El Ferro),111 CI)netn(lancia.—josé Sornovilla de los SanMarinero de primera de la fragata rápida Furor,la Comandancia Militar de Cartagena.
A la Academia de Guardias de Sabadell
531 Comandancia.—Lorenzo Alameda Carazo
1-1 1ie1() (le la Comandancia de 13ilbao.
541 Con andancia.—José Fernández Palacios, 1
rinero del Departamento cle 'Cádiz.
652 Comandancia.—Gustavo Montes Cuadros,
rinero de la Comandancia de Gijón.
541 Comandancia.—Angel Moreno Luque, M
nero (lel Departamento (le Cádiz.
551 Comandancia.—Juli(In Torres Otero, Sol
(le! Cuartel de instrucción (lel Tercio Norte de M
na. El Ferrol.
A la Academia de Guardias de Ubeda,
242 Comandancia.—Antonio Ayala Matarín,
de Marinería de la Zona del Estrecho.
261 Comandancia.--josé Anastasio Izquierdo,
rinero de la 2." Zona (lel Estrecho.
252 Conutndancia.—Ant()!Iio Aznar Alatninos,C
del CRM del Departamento Marítimo de Cádiz,
2." Móvil.—José Flarbero Gallardo, Marinero
Archivo General del Departamento de Cádiz.
261 Comandancia.—Juan Vidal Montaño, lar;
ro de segunda de la Zona del li.strecho,
251 Comandancia.—Mateo Borrego Reinaldo,
rinero de la Zona del Estrecho.
261 Comandancia.---Manuel Cardoso Moreno, 1
rinero de segunda de la Zona del Estrecho.
211 Comandancia.—Andrés Caro de la Casa,
de la Zona Marítima del Estrecho, afecta a la
mandancia de Marina de Sevilla.
251 Comandancia.—Antonio Cortés Ledestna,
bu segundo (le la Zona 11arítima del Estrecho.
251 Co'mandancia.—Rafael Crespilla Martín
rinero de 1;t Zona del Estrecho.
242 Comandancia.—Joagnín Domínguez Nieto
rinero de la Zona del Estrecho.
261 Comandancia.—Franciseo Heredia Rodríg
Marinero de primera (le la Zona del Estrecho.
252 Comandancia. --Rafael Heredia García, Ni
nem del C. R. M. del Departamento de Cádiz.
251 Comandancia.—Nliguel 1.1,stradera Soler,
de- la Zona Marítima del Estrecho.
212 Comandancia.—Mannel Felipe Martín,
ne() de segunda de la Zona del Estrecho. San
liando (Cádiz).
262 Comandancia.-- A ndi-('s Fcrnndez
Marinero de segunda de la Zona (lel Estrecho.
Marina. El Verrol <lel Caudillo.
Centro <le Adiestramiento
i'ertu'indez Casais,651 Conlandancia.-11/1 ignel 1
rinero de primera (lel
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' Comandancia.- Fran( isco ;;Ircía Ibáñez, 1\1a
ro de segunda de la Zona del Estrecho.
I1 iel Infantes llenito, Cabo
Distrito YlarítinHl (le Alicante.
312 Comandancia.- "Nutonio Jiménez López, Sol
de la Zona Marititna del Mediterráneo, Centro
51ovilizachill y Reserva Cartagena.
Coniandancia.—rosé Jiménez Jiménez, Mari
'de segunda de la '-dona del Estrecho.
Coniandancia.—Juan Jiménez llarroso, Cabo
'aZona Marítima del Estrecho.
Comandancia.—Alanuel Jurado Toledo, 1\1ari
de la Zona (lel 'Est reelio.
12 Comandancia. — Manuel Martín Alvarez 1Z0-
pez, Marinero de la Zona del Estrecho.
Coniandancia.- Patricio Martínez Zambudio,
de1Cent ro de nticeo de la Armada, del D.epar
to Marítimo de Cartogena.
1 C0111:11 hiallICla,- Pedro 1\1artínez Martínez, Ma
o del Ceinro de lIticeo de la Armada, del I)epar
lo Marítimo (le Cartagena.
112Comandancia. - Fin ique Mateo Sánchez, Calm
4ecialista del Departamento Marítimo de Cádiz.
;61 Comandancia.—Antonio (lacón, Ma
to de la Zona del 14:strecho.
.61 Comandancia.—Joaquín Moreno Jiménez, Ma
tro de la Zona del Estrecho.
12 Comandancia.—José Morello Sánchez, Mari
'u de la Zona (lel 174st1ec11o.
141 Comandancia.—José Navarro 1 amirez, Mari
de! C.111. R. (lel Departamento de Cádiz.
12Comandaneia.—Francisco Nieto (:alero, i am
plaza (le Infantería (le la Ilase Naval de Canarias.
112Comandaticia.- -Gervasio Oliver García, 1\/1ari
.0de la Zona del Estrecho.
11Comandancia.---Andrés Pacheco Trujillo, Ma
ro (le segunda de la Zona del Estrecho.
bl Comandancia. Antonio Pérez Fernández,
de la Zona Marítima (lel Estrecho.
)42 Comandancia. 1itan Prieto Morales, Cabo
lindo (le Nlarinería de la Zona del 11,st1echo.
Comandancia. l■afael Quero Tores, Cabo
ndo (le Marinería (lel 1)epartamento de Carta
, destructor Roger de Laura.
632 Comandancia.- Jaime (:,2ttintas Alvarez, CaboC. M.R. de la Comandancia NI ilitar de Marina.
bao,
Comandancia. Antonio Ranea Granda, 1\4a
1 o (le la Zona del Estrecho.
Comandancia.--Antonio Rodríguez Anastasio,•inern (le la Zona del Estrecho.261 Comandancia. - Antonio Rodríguez Toledo,linero (1(i primera (le la Zona (lel 14.s1rech).
/12 Comandancia. I■ontero Rodríguez,
Mero (Ir la Z()11:1 (1(1 V,S1 I*CCI 1).151 Comandancia.—josé Ruiz (lel Nido' Mde la Zona del Estreclio.112 Comandancia.-- Luis 1:tiiz Abad, 1\1arinero deZona (lel Vstreclio.
2ilComandancia.- Rafael I ii i Ilenítez, M ;trinede la Zona del F,streclio.312 Coniandancia.--- Vietorio Salas Martínez, Mato (lel Dkirito de Alicante.f-"""
261 Comandancia. Pedro Salas Torrecilla, Ma
rinero de la Zona del Estrecho.
152 Comandancia. 1:odoli() Sailtaita llarreto, Cabo
de Infantería de Nlarina. Las l'almas.
Coniaiblancia.- .losé Saura Pérez., Marinero
de 1:1 Coniandancia. 111 Hilar de ("artagena.
2111 Comandancia., Pedro Silva Sánchez, 1\laritle
r ) de la Zona 1(.1 Kst red] ).
2()1 mlandalicia.—Mantiel Tocino Romero, ari
nen) de la Zona del Estrecho.
,112 Comal lancia. losé Torres Mas, Cabo del
pcpart am ent arítu de. (Tall:igen:u
:\1 ad vid
,
2 de ag-osto de 1972.
CASTAÑON DE MENA
(1)el P. ( ). (Ie/ Ejérci/o núm. 178, pág. 582.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
R eglamento para la aplicación del vigente Estatuto
(k. Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
relackfli de pensiones extraordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
f\li(lri(1„30 de junio de 1972.—El General Secre
tario, P. S., el (01( niel Vicesecretario, F.nrique de
,S'onliayo Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
S 1111111CrOS 82 de 19(i1 v 1 de 1964 NI 1)ecrefr
Cortiña. Doña 1\lai ía ()tero viuda
del Cabo Fogonero de la Armada Mainiel San
talla Pensil'in mensual que le cori esponde
por el sueldo : 6.650,00 pesetas.- -1 )tirante
los arios 1°)()7 y I()()8 percibir'i el 85 por 1()0 del ha
ber mensual, Ley 111mlevo 112 de 10(i(): 5.652,50 pe
setas.--Durante el año 1()()() percibirá el 9() por 11)0
del haber mensual, Ley número 112 de 19(4): pee
1;1.; 5.()85,00. Durante el ;tilo 1()7() percibirá el ()5
poi- 10() (lel haber mensual, I ,ev m'unen) 112 de 1(4)():
.; 17,50 pesetas, a percibir por la 1)elegación
I lacienda de 1.11 rerrol (hl Caudillo desde el (lit 1 de
enero de 1(4)7. Reside en 1.1 14'cl-rol del Caudillo
( I ,a (7olt1ña) (b).
I ,a ( oruña. -- 1)(-)ña Amelia 1\1onte10 1\lavobre,
viuda del Cabo Fogonero de la Armada Nicolás Vila
Nlart Me/. Pensi¿iii mensual que le corresponde por
Vi miel(lo regulador: 2.()1(),()() peset(, 1)nrante los
1()(i7 y 1()()8 percibirá (.1 85 por 1()0 del haber
mensual, Ley m'unen, 112 de 11)(,(): 2
(.1 ail() 1( )(1( percibir;í (1 )( 1(1()
(lel 1 )('r mensual, [CV 1111111(.1-1) 112 de 1()(4): pe
m.las 2.624,99 liesetas. Din ante el año 1070 perci
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birá el 95 por 100 del haber inenmtal, Ley número
112 de 1966: 2.770$2 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1967.--Reside en Mugardos (La Coru
ña (7).
1.4.1 Coruña.—Doña Concepción Geacta Pérez, viu
da del Cabo Fogonero de la Armada Andrés Corral
Blanco.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.916,66 pesetas.—Durante los
arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley número 112 de 1966: 2.479,16 pese
tas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112 de 1966: pese
tas 2.624,99.—Durante el año 1970 percibirá el 95
por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966: 2.770,82 pesetas, a percibir pa- la Delegación
de Hacienda de El Ferro' del Caudillo desde el día
1 de enero (le 1967.--Reside en EI Ferro' del Cau
dillo (La Coruña) (8).
La Coruña.--Doña María Esmeralda y doña Ma
nuela Pérez Vázquez, huérfanas del Cabo Fogonero
de la Armada Manuel Pérez Freire.—Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador :
2.916,66 pesetas.—Durante los años 1967 y 1968
percibirán el 85 por 100 del haber mensual: Ley nú
mero 112 de 1966: 2.479,16 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112 de 1966: 2.624,99 pesetas.—Duran
te el año 1970 percibirán el 95 por 100 del haber
mensual, Ley número 112 de 1966: 2.770,82 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1967.—Residen en
Puentedeume (La Coruña) (9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del T?s
todo núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia MilitfIr dentro del plazo de un mes, a contar
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desde el día siguiente al de aquella notificación,por conducto de la Autoridad que lo haya practicadquien deberá informarlo, consignando la fecha derepetida notificación y la de presentación del mur
OBSERVAC1ONE,S.
(6) Se rectifica la pensión concedida por Ordde 4 de diciembre de 1970 (D. o. nún 291 vle hace nuevo señalamiento, que Percibirá mierit
conserve la aptitud legal en la forma y cuantía qse indica en la relación, previa liquidación y dedción de las cantidades que le hayan sido abonadas
cuenta (le dicho señalamiento, que queda nulo y sefecto.
(7) Se rectifica la pensión concedida por Ord
de 26 de abril de 1966 (D. O. núm. 22) y se I
hace nuevo señalamiento, que percibirá mientras con
serve la aptitud legal en la forma y cuantía que
indica en la relación, previa liquidación y deduce'
(le las cantidades que le hayan sido abonaílas a nen
(le dicho señalamiento, que queda nulo y sin efect
(8) Se rectifica la pensión concedida por Ord
de 3 de abril de 1965 (D. O. núm. 100), y se le la
nuevo señalamiento, que percibirá mientras conserv
la aptitud legal en la forma y cuantía que se indi
en la relación, previa liquidación y deducción de la
cantidades que la ktyran sido abonadas a cuenta
dicho señalaniiento, que queda nulo y sin efecto.
(9) Se rectifica la pensión concedida por Ord
de 29 de septiembre de 1966 (D. 0. núm. 2361, y
le hace nuevo señalamiento, qur percibirá en co
ticipación y por partes iguales en la forma y cuan
que se indica en la relación, previa liquidación y d
ducción de las cantidades que le hayan sido abonadu
cuenta de dicho señalamiento, que queda nulo y si
efecto. La parte de la copartícipe que pierda la aptitu
legal acrecerá la de la que la conserve sin necesidad
nuevo señalamiento.
Nladrid, 30 de junio de 1972.—E1 General Secr
tari(), P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique d
.Valitiago Prieto.
(1)(1 I). n. (leI 17,Prci10 m'un 1S1, Apéndices, pa
gina 1.)
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